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Электронные технологии прочно вошли в обиход от фундаментальной 
науки до быта, стали неотъемлемой частью музыкальной индустрии. На 
сегодняшний день создание авторских композиций с использованием 
компьютерных технологий и цифрового инструментария крайне интересный 
вид деятельности, создавать что-то новое, путем непрерывных творческих 
экспериментов. Работа композитора и аранжировщика с цифровым 
инструментарием (компьютерные программы) находится на стыке между 
техникой и искусством, предоставляющие человеку постоянно 
совершенствующиеся инструменты для творчества, для реализации самых 
смелых идей. Создание композиций возможно при помощи различных 
синтезаторов, семплеров, мультимедийных компьютерных программ. 
Благодаря разнообразию программ секвенсоров, нотных редакторов, 
программ многоканального сведения можно создать даже в домашних 
условиях написать качественную композицию и создать ее компьютерную 
аранжировку.На пример, FL Studio, Cubase, Ablethon, LogicPro и другие 
программы являются особо популярными среди композиторов и 
аранжировщиков. Цифровые технологии позволяют углубить работу со 
звуковым материалом, вплоть до его микроструктуры, что расширит 
тембровую палитру музыкального искусства. Огромное разнообразие 
звукового материала созданного с помощью различного цифрового 
инструментария делает особенно ценным уникальность колорита каждой 
композиции. И чтобы достичь ярких результатов, композитор уже не может 
ограничиваться созданием нотного текста как некого проекта будущего 
музыкального звучания, он должен не только изобрести этот проект, но и 
воплотить его в оригинальные окраски, интонационной наполненностью, 
пространственной организацией. Интегрируя различные виды творческой 
деятельности, цифровые технологии расширяют его фронт и создают 
благоприятные условия для работы над композиторской, исполнительской и 
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звукорежиссерской составляющей компьютерной аранжировки. В творчестве 
компьютерная интерактивность позволяет значительно облегчить управление 
многими композиторскими, звукорежиссерскими параметрами и процесс 
звукового синтеза, а с другой стороны построить разные модели 
взаимодействия между автором и аранжировщиком. 
Цель выпускной квалификационной работы: создание оригинальных 
авторских композиций с использованием программ секвенсоров и создать 
оригинальные аранжировки в программе FL Studio 12. 
Объект художественно - творческого проекта: процесс создания авторских 
композиций в программах секвенсорах 
Предмет художественно - творческого проекта: технология создания 
авторских композиций в программах секвенсорах. 
Задачи художественно - творческого проекта: 
1. Изучение специальной литературы по вопросам музыковедческого 
анализа, а также основам звукозаписи, сведения и мастеринга. 
2. Создание трех авторских композиций «Melancholy», «Pianowave», 
«Melody for violin». 
3. Осуществление музыковедческого анализа композиций выпускной 
квалификационной работы. 
4. Запись композиций в студийных условиях «Melancholy», 
«Pianowave», «Melody for violin». 
5. Осуществление премастеринга аудио треков выпускной 
квалификационной работы. 
Ключевые слова: КОМПЬЮТЕРНАЯ АРАНЖИРОВКА, 
КОМПОЗИЦИЯ, АРАНЖИРОВКА, ПРОГРАММЫ СЕКВЕНСОРЫ, 






Для достижения цели и задач художественно - творческого проекта 
использовались следующие методы: 
–теоретические: изучение литературы по вопросам компьютерной 
звукозаписи, студийного оборудования, специальной музыковедческой 
литературы. 
– эмпирических: запись аудио композиций, аранжировка музыкальных 
композиций, сведение, премастеринг и рендеринг аудиотреков. 
Для работы использовалось следующее оборудование: 
- операционная система Microsoft Windows 8x32; 
- персональный компьютер на базе четырех ядерного процессора Intel Core 2 
Quad, 4 Гб оперативной памяти;  
- миди-клавиатура RolandA-49; 
- студийные мониторы Microlab pro 3; 
а также следующее программное обеспечение: 
-FL Studio 12, 
- Sibelius 7, 
VST плагины: 
- Sylenth Polar Virus 
- Maximus 
- NI Kontakt 5 и др.  
Музыкальный инструмент:  
- Электросркрипка 
Апробация материалов художественно творческого проекта осуществлялась 
в рамках учебно-исследовательской и производственной практики на базе ФБГОУ 
ВО УрГПУ ИМХО, МАУК ДО ДШИ №5, МАУК ДО ДМШ №11 им. М.А. 
Балакирева, городского информационного-образовательного проекта для 
учащихся старших классов и групп ранних профессиональных ориентаций 
детских музыкальных школ, и школ искусств «Шаг в профессию» (2015г., 2016г.), 
а также в рамках Международного фестиваль конкурса художественного 
творчества и современных компьютерных технологий «Звездный 
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олимп»Екатеринбург (2015г., 2016г.), Международного конкурса в области 
мультимедиа технологий  Музыкальная электроника и мультимедиа – МЭММ 
2015г. Москва, всероссийского фестиваль – конкурса художественного творчества 
и современных компьютерных технологий «Музыка цифр» (2015г.,2016 г.)Уфа, а 
так же в рамках третьего международного конкурса художественного творчества в 
сфере музыкально-компьютерных технологий, мультимедийных, электронных 
печатных учебных пособий, печатных работ и авторских композиций «Классика и 
современность» г. Екатеринбург( 2015г., 2016г.). 
Материалы художественно - творческого проекта могут быть использованы 
в качестве иллюстративного материала на следующих дисциплинах: 
«Информационные технологии в музыке», «Основы композиции и компьютерной 
аранжировки», «Композиция», «Анализ музыкальных форм», «Вокально-
инструментальный ансамбль», а также в качестве репертуара для 


















ГЛАВА I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ АВТОРСКИХ 
КОМПОЗИЦИЙ 
1.2 Тема идея, образный строй, драматургия 
 
Первая композиция «Pianowave» переводится как Фортепианная волна. 
Идея композиции заключается в природе Урала, а именно – весны. На Урале 
природа очень красива, а погода очень изменчива, могут быть резкие 
перепады температур, солнца на пасмурность. Это и вдохновило на 
написании композиции «Pianowave». В композиции показывается с помощью 
средств музыкальной изобразительности красота природы, но при этом ее 
нестабильность. Композиция начинается с главной темы, которая выражена 
волнообразным движением мелодии вверх. Данная тема символизирует 
красоту, и рассвет.  
 
 
Рис.1.1.1 Главная тема  
После вступления, к главной теме добавляются партии струнных 
инструментов (штрихом стаккато, усиливающие пульсацию, показывающие 
волновое движение).  
 
Рис. 1.1.2 Партия струнных инструментов 
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Кроме партии струнных инструментов в 17 такте добавляется ритм 
секция (большой барабан, малый барабан и тарелки). Такой ритм, вместе со 
скрипками увеличивает напряжение, подчеркивает пульсацию. 
 
Рис. 1.1.3 Ритм секция 
Далее партию струнных инструментов исполняет фортепиано. Этим 
можно описать сильную изменчивость погоды Урала. Так же добавляется 
партия скрипок, которые тянуться трелями на высоких тонах. 
 











 Следующая композиция «Melancholy» переводится как меланхолия. 
Вдохновение на написание этой композиции пришло после прочтения 
стихотворения о зиме Ивана Бунина. 
Ночью в полях, под напевы метели, 
Дремлют, качаясь, берёзки и ели... 
Месяц меж тучек над полем сияет — 
Бледная тень набегает и тает... 
Мнится мне ночью: меж белых берёз 
Бродит в туманном сиянье Мороз. 
 
Ночью в избе, под напевы метели, 
Тихо разносится скрип колыбели... 
Месяца свет в темноте серебрится — 
В мёрзлые стёкла по лавкам струится. 
Мнится мне ночью: меж сучьев берёз 
Смотрит в безмолвные избы Мороз. 
 
Мертвое поле, дорога степная! 
Вьюга тебя заметает ночная, 
Спят твои сёла под песни метели, 
Дремлют в снегу одинокие ели... 
Мнится мне ночью: не степи кругом — 
Бродит Мороз на погосте глухом... 
  Чтобы передать атмосферу зимнего вечера, были использованы 
атмосферные звуки из библиотеки NI Kontakt. 
 Через 16 тактов вступает ансамбль инструментов, состоящий из ритм 
секции, фортепиано, акустической гитары, синтезатора. 
 Вступление начинается с атмосферного семпла на синтезаторе и вместе 





Рис. 1.1.5 Партия струнных музыкальных инструментов 
 Вслед за струнными вступает ритм секция (большой барабан, малый 
барабан и тарелки). Выражена пошаговая пульсация, показывающая как 
человек передвигается сквозь морозный ветер. 
 
Рис. 1.1.6 Ритм секция 
Партия фортепиано в высоком регистре задает некую легкость и 
красоту композиции 
 
Рис. 1.1.7 Партия Фортепиано 
  
Партия акустической гитары добавляет плотность фактуры композиции, 
делает ее более собранной и приятной на слух. 
 
Рис. 1.1.8 Партия акустической гитары 
  
  
 Третья композиция «Melody for violin» переводится как мелодия для 
скрипки. Эта композиция была написана, для партии электроскрипки  и 
электронной подложки.   
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Композиция начинается с главной темы, ею является партия 
фортепиано. Аккордовое движение вверх подготавливает к дальнейшему 
прослушиванию, и дает понять, какая будет гармония всей композиции. 
Рис. 1.1.9 Главная тема фортепиано 
 Партия соло скрипки вступает на 4 такте. Скрипка очень тихо начинает 




Рис. 1.1.10 Вступление соло скрипки 
На 9 такте вступают струнные музыкальные инструменты. У партии 
скрипок точно такая же гармония как у фортепиано, их роль – фактурное 




Рис. 1.1.11 Партия струнных музыкальных инструментов 
 После вступления на 17 такте для всех музыкальных инструментов 
пауза. Остается только партия струнных инструментов (виолончель). Этот 
изобразительный момент является подготовительным этапом к новому 
музыкальному материалу. 
 
Рис. 1.1.12 Партия виолончели 
 Второй раздел начинается, когда из-за такта вступает ритм секция 
(большой барабан, малый барабан, тарелки, перкуссия). Характерный ритм 
для музыки в стиле дабстеп.  
 
Рис. 1.1.13 Партия ударных интрсументов 
 Роль фактуры, в основной части композиции, выполняет 2 синтезатора, 




Рис. 1.1.14 Партия синтезаторов 
 Партия соло скрипки так же начинается вместе с ударными и 
синтезаторами. Эта мелодия и является главной составляющей всей 
композиции. 
 












1.2 Жанр форма характеристика музыкального материала 
 
Первая композиция «Pianowave» написана в стиле «лаунж». 
Лаунж (от англ. Lounge) – легкая, фоновая музыка, которая часто 
первоначально звучала в холлах гостиниц, магазинов, в кафе, в лифтах.В 
отличие от более общего термина лёгкая музыка, для лаунжа характерны 
большее джазовое влияние, камерность и импровизация. Несмотря на то, что 
существует специально записанная музыка для подобных целей, термин 
лаунж охватывает обширный спектр исполнителей различных жанров: от 
джаза и боссановы до электроники. Общей характеристикой являются 
лёгкие, успокаивающие композиции. Буквально исполнителем лаунжа может 
считаться любой музыкант, играющий для публики при ресторанах и 
магазинах. В музыкальной индустрии США с лаунжем пересекается так 
называемая музыка холостяцких гостиных — ещё один формат, 
отличающийся наличием экспериментально-китчевых исполнителей. 
 Композиция написана в тональности C–moll. Данная тональность 
ассоциируется у многих композиторов с цветом, со временем года. 
 Форма: двухчастная 
 Размер: 4/4  
 Тип метроритма: нерегулярно-акцентный 
 Темп: 100 bpm 
 Тональный план: 
 1 часть: Cm7 Am7 Cm5 Cm 









Вторая композиция «Melancholy» написана в стиле «эмбиент» 
Эмбиент (англ. ambient — окружающий) — стиль электронной музыки, 
основанный на модуляциях звукового тембра. Эмбиент часто характеризуют 
атмосферным, обволакивающим, ненавязчивым, фоновым звучанием. 
Зародился в 1970-х годах, благодаря творчеству Брайана Ино, в СССР — 
Михаила Чекалина; с тех пор сформировал несколько разновидностей. 
Приобрёл популярность в начале 1990-х, благодаря исполнителям, как, 
например, The Orb и Aphex Twin. Тем не менее, эмбиент остаётся крайне 
неопределённым понятием, поскольку этим термином можно обозначить 
исполнителей различных других жанров, например, исполнителей 
«академической» экспериментальной электроники, космической музыки, 
этно-электроники и другие. 
Композиция написана в тональности F – moll 
Форма: одночастная  
Размер: 4/4 
Темп: 90 bpm 
















Третья композиция «Melodyforviolin» написана в стиле «дабстеп» 
Дабстеп (англ. dubstep) - музыкальный жанр, возникший в начале 2000-
х годов в южном Лондоне как одно из ответвлений гэриджа. По звучанию 
дабстеп характеризуется темпом порядка 140 ударов в минуту, 
доминирующим низкочастотным "комканным" (wobble) басом с 
присутствием звукового искажения, а также разреженным брейкбитом на 
заднем плане. От более известного драм-н-бэйс стиль отличают резкая бочка 
и малый барабан, похожие на хардстайл. Название происходит от двух 
английских слов: dub ("обрезок", "обрубок") и step ("шаг"). Первое из них 
отсылает к частому использованию в оригинальном дабстепе нарезки 
вокальных семплов абсолютно случайного типа (не обязательно голосов), 
второе отсылает к чёткому шаговому темпу, под который гораздо удобнее 
шагать, чем танцевать. Также, некоторые диджеи упоминали понятие step как 
двузначное "этап", то есть "момент", таким образом подразумевая что при 
игре дабстепа все слушатели должны перестать делать что-либо, и начать 
двигаться под него в момент "удара" (англ. drop). 
 Композиция написана в тональности D – moll, что позволяет удобно 
исполнять мелодию композиции на скрипке. 
 Форма: двухчастная 
 Размер: 4/4 
 Темп: 140 bmp 
 Тональный план: 
 1 часть: Dm B C Am B Gm A7 A7 









ГЛАВА II. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
АВТОРСКИХ КОМПОЗИЦИЙ В ПРОГРАММАХ СЕКВЕНСОРАХ 
2.1 Характеристика программного обеспечения 
 
Для создания аудиокомпозиций выпускной квалификационной работы 
было использовано следующее программное обеспечение: Sibelius и FL 
Studio 12. 
Программа Sibelius может быть использована для создания партитур 
авторских композиций и аранжировок. Она  можетбыть использована для 
написания музыки любого жанра, от классики до джаза, от рока до авангарда, 
от хора до симфонического оркестра. Среди наиболее известных 
пользователей Sibelius - дирижер Майкл Тилсон Томас 
(MichaelTilsonThomas), композитор Стив Райх (SteveReich), хоровой 
композитор Джон Раттер (JohnRutter), рок-гитарист Энди Саммерс 
(AndySummers), джазовый музыкант Джейми Каллум (JamieCullum), и 
Королевская Музыкальная Консерватория в Лондоне. Самые известные 
издатели, например, Хэл Леонард (HalLeonard), Music Salesand Boosey & 
Hawkes используют Sibelius как для традиционной публикации, так и для 
распространения музыки через Интернет напрямую в принтер клиента. 
Sibelius стал обладателем награды KeyBuy журнала Keyboard, пять раз 
становился лауреатом премии Editors’ Choice журнала ElectronicMusician, 
дважды лауреатом 5 звездочного рейтинга журнала Macworld, и трижды 
набирал 10/10 очков рейтинга журнала ComputerMusic. 
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На рисунке ниже изображен типичный интерфейс Sibelius: 
 
 
рис. 2.1.1 Интерфейс сибелиус 
 
Панель Быстрого Доступа (Quick Access Toolbar). Доступна только на 
Windows. Включает три важные функциональные кнопки: Save, Undo и Redo. 
 
 
Рис. 2.1.2 Toolbar 
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Кнопки Undo и Redo в свою очередь включают собственные меню, 
обеспечивая быстрый доступ к любой точке отмены (Undo) или 
восстановления (Redo), начиная с загрузки партитуры. 
 
Рис. 2.1.3 Undo, redo 
Заголовок (Titlebar): Отображает название файла документа, и название 
текущей или просматриваемой версии. Если партитура динамической 
партиивключает несохраненные изменения, после названия файла 
отображается символ «звездочка» (*). 
 
Рис. 2.1.4 Заголовок 
Некоторые нотаторы требуют «извлечения» отдельных партий для 
каждого инструмента в отдельные файлы. Это означает, что если возникла 
необходимость внести изменения в оркестровую партитуру (например, после 
первой репетиции), Вам пришлось бы вносить эти изменения во всех 
партиях, либо извлекать их повторно, тратя на это уйму времени. Sibelius 
использует революционный подход: любое изменение, сделанное в 
партитуре, автоматически вносится в партию, и наоборот. Динамические 
партии можно редактировать точно так же, как и партитуру. Вы можете 
перемещать, добавлять и удалять ноты, добавлять лиги, динамику и т.д. Но 
всякий раз, когда Вы что-либо изменяете в партитуре, динамические партии 
будут тут же обновлены, и наоборот и для этого динамические партии 
извлекать необязательно. Плюс ко всему, все динамические партии 
сохраняются внутри того же самого файла, что и оркестровая партитура - и 




Кнопки управления окна (Window buttons): Заголовок включает ряд 
кнопок для управления текущим Окном. На Windows эти кнопки 
расположены в верхнем правом углу, на Mac они расположены в верхнем 
левом углу. 
Minimize - первая из трех кнопок на Windows, и средняя на Mac. 
Щелчок на этой кнопке (1) сворачивает Окно партитуры, не закрывая файл. 
Restoredown/Maximize (на Mac называется Zoom)- вторая из трех 
кнопок на Windows, и третья на Mac. Переключает размер Окна документа 
между максимальным размером и предыдущим размером. 
Close - третья из трех кнопок на Windows, и первая на Mac. Щелчок по 
этой кнопке закрывает текущее Окно. 
 
Рис. 2.1.5 Close 
Область поиска (Findbox): Напечатайте одно или более ключевых слов 
в этой области, чтобы просмотреть список соответствующих контроллеров 
на любой из вкладок Ленты. Это полезно в том случае, если Вы хотите найти 
контроллер или опцию, но не помните точно, где они находятся. 
 
Рис 2.1.6 Findbox 
Новые вкладки можно открыть, используя кнопку "+" на правой 
стороне панели вкладок документа, или через другие опции переключения 
представлений (например, нажимая кнопку с буквой "W" на клавиатуре для 
переключения между оркестровой партитурой и динамической партией 
соответствующей партитуры). 
Открыть новую вкладку (Open newtab): Щелчок на кнопке с символом 
«+» отображает меню, с помощью которого можно открыть новую вкладку с 
другим представлением текущей партитуры, включая динамические партии и 
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сохраненные версии. Чтобы открыть меню, необязательно нажимать кнопку 
«+» - достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши на пустом месте Панели 
вкладок документа. Выбор опции «New Window» в самом низу меню 
открывает текущую вкладку в новом окне. 
 
Рис. 2.1.7 Новая вкладка 
 
Информационные области (Informationread-outs): На левой стороне 
строки состояния находится несколько полезных Информационных областей, 
количество которых меняется в зависимости от выполняемых задач. 
 
 





 текущая страница и общее количество страниц; 
 общее количество тактов; диапазон выделенного отрывка (от 
такта.. доли... до такта...доли...); 
 тайм - код выделенного отрывка; 
 тональная позиция выделенных нот (или первой ноты или 
первого аккорда выделенного отрывка; 
 гармония аккорда из выделенных нот в начале выделенного 
отрывка - отображается аккордовым символом; 
 описание текущей операции (например, EditPassage или EditText); 
отображение тональных позиций нот 
 текущего представления концертный (слышимый) строй или 
транспонированный (записанный) строй; 
 состояние активирования функций Layout->Hiding Staves->Focus 
on Staves; 
 состояние активирования функции Magnetic Layout для 
выделенных объектов; 
 шрифт и (или) размер точки выбранного текстового объекта. 
Лента разделена на 11 вкладок. 
 
 
Рис. 2.1.9 Лента вкладок 
 
Первая вкладка, File, не похожа на остальные вкладки: щелчок на 
вкладке File скрывает партитуру, а вместо нее отображается специальное 
представление, которое называется Backstage и которое содержит все 
функции обращения С файлом (в противоположность опциям, которые 
применяются К файлу в остальных 10 вкладках). С вкладки File можно 
создать, открыть, сохранить и закрыть файлы, импортировать и 
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экспортировать файлы в различные форматы, распечатать партитуру, 
получить доступ к специальным функциям обучения, получить подробную 
справку, и так далее. 
 
Рис. 2.1.10 Вкладки 
 
Остальные 10 вкладок расположены в примерном порядке, в котором 
обычно выполняются задачи в работе над партитурой. 10 вкладок включают 
следующие типы команд: 
 




Команды базовой конфигурации партитуры: добавление или удаление 
инструментов и тактов, операции редактирования тональности, операции с 
буфером обмена и мощные фильтры Sibelius. 
Вкладка NoteInput 
Команды, относящиеся к способам ввода нот (alphabetic, step-time и 
Flexi-time), операции редактирования нот, инструменты композиции 






Все основные обозначения, кроме нотных: паузы и текст, включая 
выбор ключей, тональности и музыкального размера, выбор специальных 





Контроллеры редактирования стиля шрифта и размера, опции выбора 
стилей текста, лирики, аккордовые символы, репетиционные пометки, и 








Опции воспроизведения, Микшер, транспортные кнопки (кнопки 
воспроизведения), функции LiveTempo и LivePlayback, опции интерпретации 
программой Вашей партитуры при воспроизведении, и функции записи 




Опции конфигурации документа: размер страницы и нотного стана, 
шаг (распределение пространства) нотного стана, скрытие нотоносцев, опции 




Опции, затрагивающие визуальное отображение партитуры: стиль, 
формат шага (распределение пространства) нот и названия инструмента, 











Опции добавления и отображения комментариев, создания и 
управления несколькими версиями одной и той же партитуры, опции 




Опции изменения расположения и размера партитуры на дисплее, 
опции отображения или скрытия различных "скрытых объектов" и других 
полезных обозначений, которые отображают полезную информацию о Вашей 
партитуре, опции скрытия или отображения панелей дополнительных 





Опции изменения расположения и размера партитуры на дисплее, 
опции отображения или скрытия различных «скрытых объектов» и других 
полезных обозначений, которые отображают полезную информацию о Вашей 
партитуре, опции скрытия или отображения панелей дополнительных 
операций, и опции расположения или переключения между открытыми 
документами. 
Sibelius автоматически отслеживает расположение окон и вкладок, во 
время работы над партитурой и восстанавливает это расположение при 
последующем запуске. Когда Вы вновь откроете партитуру, Sibelius 
выполнит следующие действия: Откроет окно документа того же самого 
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размера и в том же положении, в котором этот документ использовался при 
его закрытии откроет все вкладки, которые были открыты при последнем 
закрытии документа и выделит последнююиспользуемую вкладку Установит 
тот масштаб и тип представления, которые использовались при закрытии 
документа Восстановит параметры на вкладке View, которые были отмечены 
как «скрытые объекты» - объекты,которые отображаются на экране, но не 
распечатываются. Откроет панели (например, панель Микшера, панель Ideas, 
и т.д.), которые были открыты при закрытиидокумента. 
Можно настроить параметры отображения по Вашему усмотрению в 
опциях Display and Files на вкладке File->Preferences. 




Вкладка File->Info может использоваться для заполнения информацией 
о Вашей партитуре соответствующих тегов, например, заголовок, 
композитор, аранжировщик, авторское право, и так далее, которые будут 
автоматически использоваться при публикации Вашей партитуры в 
Интернете (глава "Экспортирование партитур с помощью плагина Scorch"). 
Несколько областей будут уже заполнены в том случае, если при создании 





На правой стороне вкладки File->Info отображается полезная 
информация о Вашей партитуре, например, дата создания, дата последнего 
сохранения, количество страниц, нотоносцев и тактов и так далее. 
Значения, вводимые в областях вкладки File->Info, могут также 
использоваться в качестве специальных символов (wildcards) в текстовых 
объектах Вашей партитуры. Для получения дополнительной информации о 
специальных символах и как их использовать в Sibelius, смотрите главу 
"Специальные символы". 
Чтобы создать партитуру, не меняя инструменты, или не изменяя 
первоначальную тональность или музыкальный размер, просто дважды 
щелкните по выбранному нотному полотну. Чтобы модифицировать нотное 
полотно, дважды щелкните по нему. После этого отобразится развернутая 





Рис. 2.1.23 Quick start 
 
Используя эти опции можно изменить размер страницы, ориентацию, 
сменить инструменты, музыкальный размер, ключевые знаки, 
первоначальный темп, и даже определить заголовок и композитора пьесы. 
После набора партитуры музыкальных произведений необходимо 







По окончанию необходимо сохранить проект в каком-либо формате. 
Программа предлагает такие форматы как: audio, midi и др. 
Дальнейшая работа по обработке аудио файлов композиций, входящих 
в художественно творческий проект, осуществлялась в программе Cubase. 
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Аранжировка, запись и сведение инструментов осуществлялась в 
программе FL Studio 12. 
FL Studio 12 – одна из популярных рабочих станций, секвенсоров.  
Ориентированная на профессионалов, она представляет отменное 
качество звучания, удобный интерфейс и огромный спектр новейших средств 
для работы со звуком и MIDI. Этот профессиональный инструмент является 
универсальным музыкальным редактором. Благодаря многочисленным 
функциям и удобному интерфейсу, FL Studio 12работает со звуком, 
аранжировкой и музыкой на всех этапах создания композиции, от 
проектирования до записи. Достаточно иметь в наличие компьютер с 
хорошей звуковой картой, и (по мере необходимости) MIDI-клавиатуру и 
микрофон. Появляется возможность сохранять черновики мелодий, 
импровизировать свободно с гармонией, аранжировать произведение в 
различных стилях, подбирать самые подходящие звуки, записывать голоса 
вокалистов, видоизменять треки различными звуковыми эффектами и 
добиваться динамического и  частотного баланса. А после всего этого при 
помощи данного продукта выполнить мастеринг и привести альбом к самой 
последней степени готовности для записи на различные носители. 
Главное меню. Позволяет работать с файлами, добавлять, 
редактировать, экспортировать импортировать различные виды файлов, 











Панель воспроизведения, темп, время, номер паттерна, метроном, 




Рис. 2.1.26 Панель воспроизведения 
Информативная панель, показывающая общий уровень громкости, 
загруженность процессора, загруженность памяти, количество голосов, 




Рис. 2.1.27 Информативная панель 
 Окно паттерна. В данном окне происходит создание различных партий, 


















Окно Piano roll. В этом окне отображаются набранные ноты. 
Рис. 2.1.29 Piano roll 
Окно Playlist. Главное рабочее окно, в котором происходит сведение 
всех партий воедино в соответствии с задуманным расположением 
инструментов. В этом окне так же можно увеличить или уменьшить 
размер окна. 




Окно виртуального микшера. В этом окне происходит детальная 
обработка каждой партии в композиции, а также премастеринг всей 
композиции. 
Рис. 2.1.31 Виртуальный микшер 




















2.2 Технология создания оригинальных авторских композиций в 
программах секвенсорах 
  
 При написании композиции «Pianowave» использовался плагин NI 
Kontakt. Он был открыт с помощью браузера, вкладка плагины, 
установленные плагины. Далее выбрана библиотека – The Giant, звуки 
фортепиано. 
 
Рис. 2.2.1 NI Kontakt 
 
 Кроме библиотеки – The giant, использовались такие библиотеки как – 






Далее осуществляется переход во вкладку Piano roll, для того чтобы 
можно было увидеть какие ноты будут записаны.Левой кнопкой мыши 
нужно нажать на плагин и выбрать piano roll. 
 
Рис. 2.2.2 Вкладка Piano roll 
Открывается окно Piano roll. 
 









Рис. 2.2.4 Панель воспроизведения 
При нажатии кнопки Recпоявляется окно, где предлагается форма 
записи. Выбираем ячейку AutomationandScore. 
Рис. 2.2.5 Окно выбора способа записи 
Далее нажимаем клавишу «пробел» и начинается запись 
MIDIпартитуры. 
Следующим шагом необходимо отстроить звучание нот в соответствии 
с ритмом. Для этого необходимо выбрать панель инструментов и выбрать 
иконку в виде гаечного ключа. В появившемся окне настроек необходимо 
выбрать ячейку Quantize или вызвать данную настройку с помощью 
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комбинации клавиш Alt + Q. Данная функция позволяет выровнять ноты в 
соответствии с темпом 
 
Рис. 2.2.6 Вкладка Quick quantize 
Данная функция выделяет как всю партию, так и отдельные части 
партии, если в этом есть необходимость и разделяет окно на сетку долей. Для 
более гибких настроек предлагается использовать окно настроек Quantize.  
Проверяем ровность игры, с помощью воспроизведения партии 
предварительно включив метроном.  Если вся партия звучит ровно, 
нажимаем кнопку Accept.  
Таким же способом производим добавление и запись остальных 
инструментов необходимых для данной композиции  
Следующим этапом написания композиции является подпись 
инструментов и распределения их на каналы в виртуальном микшере.  
Переходим во вкладку Pattern 1.Правой кнопкой мыши вызывает окно 
настроек и нажимает на вкладку Rename/color. Таким образом 
переименовываем остальные инструменты, относящиеся к той или иной 





Рис. 2.2.7 Вкладка Rename/color 
Далее необходимо назначить каждый инструмент на канал 
виртуального микшера. Для этого выбираем загруженные инструменты, 
левой кнопкой мыши вызываем окно Channel Setting, и в правом верхнем 
углу в окне track назначаем на любой канал микшера 
 




Далее подписываем каналы на виртуальном микшере в соответствии с 
названием назначенного на него инструмента. Для этого необходимо горячей 
клавишей F9 вызвать окно виртуального микшера. 
Рис. 2.2.9 Виртуальный микшер 

















Рис 2.2.10 Вкладка Rename/color 
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Таким же способом назначаются на канал микшера все остальные 
инструменты, и подписывается их название.  
Следующий шаг в написание композиции - это расположение всех 
партий в рабочем окне в соответствии с задуманной формой. Для этого 
необходимо поочерёдно выбирать все партии паттернов и расставлять во 
временном пространстве. 
 
Рис. 2.2.11 Plyalist рабочее окно 
После всей работы с партиями можно конвертировать каждую партию 
в формат Wave. Это позволит облегчить работу компьютера, освободит 
память и процессор. Для этого следует перейти из режима songв режим 
patвыбрать определённый паттерн и нажать на иконку 











Программа предлагает место сохранения и формат сохранения. 
 
Рис. 2.2.12 Сохранение файла 
В строке имя файла вводим название композиции, в строке тип файла 
выбираем wave. Далее выбираем место, куда будет сохранён файл, и 
нажимаем кнопку сохранить.  
Далее из папки, в которую сохранились файлы путём перетаскивания в 
программу нужно добавить конвертируемые файлы и назначить их на такие 
же каналы в микшере, которые были на плагинах, затем выстраиваем их в 
рабочем окне в точности в таком же положении что и партии в паттернах. 
Далее следует этап сведения и обработки композиции. Для начала все 
инструменты выстраиваются по громкости и панораме, так, чтобы 
инструменты не «перекрывали» друг друга, а звучали разборчиво.  
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Опираясь на слух, выстраиваем инструменты по громкости. Партия 
фортепиано выстроена до -4.7Дб. Партия струнных, педаль которых тянется 
на низких регистрах, снижена до -7.2Дб. Партия скрипок со штрихом 
стаккато снижена до -1Дб и смещена по панораме на 16%. Партия ударных 
















Рис.2.2.13 Виртуальный микшер, уровни громкости 
Далее следует создание различных динамических оттенков в 
композиции. Для этого применяется автоматизация громкости. Выбираем 
необходимый канал, правой кнопкой мыши вызываем окно настроек канала и 























Рис. 2.2.14 Вкладка automation clip 
После появления клипов автоматизации приступаем к созданию 
динамических оттенков (крещендо, диминуэндо и др.) 
Следующим шагом следует частотная обработка некоторых из 
инструментов. С помощью параметрического эквалайзера EQ2 обрезаем 
нижние частоты на 30 Hz и верхние частоты на 17 kHz. Так же на 15% 




Рис. 2.2.15 Частотная обработка фортепиано 
Для усилия глубины звучания мы добавим эффект реверберации. Для 
этого на дополнительный выход канала (шину) мы назначает VST плагин 
Fruity Reverb 2. 
 
Рис. 2.2.16 Fruity Reverb 2 
Далее создаём посыл (send) на шину с ревербератором и регулируем 
уровни Wet/dry, громкость, панораму 
 




Для группы ударных инструментов также применяем частотную 
обработку. Срез низких и высоких частот, чтобы не было лишних призвуков. 
Так же подчеркиваем щелчок малого барабана на 20%, поднимая частоту на 
2800Hz. 
 
Рис. 2.2.18 Частотная обработка ударных 
Партию струнных, так же подвергаем частотной обработке. В партии 
виолончелей со штрихом стаккато мы добавляем звучания «тела» 
виолончели в районе от 60Hz до 330Hz на 2Дб. Понижаем середину на 1.5Дб 
в районе от 600Hz до 1500Hz «расчищая» тем самым место для звучания 









Рис. 2.2.19 Частотная обработка струнных интсрументов 
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Конечным этапом стала работа в плагине Maximus. Данный плагин 
использовался для проведения мастеринга. Были использованы специальный 
эквалайзер, специальный компрессор и лимитер. 
 















Вторая композиция «Melancholy» создавалась так же при 
использовании плагина NI Kontakt. Была выбрана библиотека 8DIO Free 
Angels. Благодаря этой библиотеке удалось подобрать атмосферный звук, 
который является главной составляющей всей композиции. 
 
 
Рис. 2.2.31 8DIO Free Angels 
Также использовалась библиотека фортепиано – The giant, библиотека 
ударных – Studio drummer, библиотека акустической гитары Acoustic guitar. 
Далее следует сохранение партий в формат Wav, расстановка в рабочем 
окне, назначение на каналы в виртуальном микшерном пульте, 
корректировка по громкости каждой партии как описывалось в предыдущей 
композиции.  






Рис. 2.2.32 Частотная обработка ударных инструментов  
Далее был добавлен эффект комнаты, с помощью ревербератора VST 
Fruity Reverb 2 и выбран пресет – room. А так же разведение по панораме с 
помощью плагина Stereo Enhancer. 
 






















Рис. 2.2.34 Drum Bass Lite 
 Партия атмосферного семпла была подвержена самой меньшей 
обработке. Срез низких чистот до 400Hz, чтобы не было слышно лишних 
призвуков и инфразвуков. 
 
Рис. 2.2.35 Частотная обработка атмосферного звука 
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 Дополняет атмосферное звучание партия виолончелей в низком 
регистре. Частотная обработка эквалайзером в районе 2500Hz срез верхних 
частот и выделение 700Hz вверх на 25% для подчеркивания тембральной 
составляющей виолончелей. 
 
Рис. 2.2.36 Частотная обработка виолончелей  
В конечном этапе работы был применён плагин Maximus. Данный плагин 
использовался для мастеринга всей композиции. Были использованы 











Рис. 2.2.37 Maximus 
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 В последней третьей композиции «Melody for Violin» задействованы 
плагины Sylenth Polar Virus, NI Kontakt, а также электроскрипка, записанная 
на студии звукозаписи. 
 Плагин VST Sylenth Polar Virus позволил подобрать характерные для 
дабстеп стиля звуки и прописать их партитуру. Было выбрано 2 звука. Басс 
синтезатор и мелодичный синтезатор. Эти два звука играют роль основной 
фактуры композиции. 
 
Рис. 2.2.38 Плагин Sylenth Polar Virus 
Далее следует сохранение партий в формат Wav, расстановка в рабочем 
окне, назначение на каналы в виртуальном микшерном пульте, 









Далее был проведен процесс записи электроскрипки с помощью 
плагина Edison. 
 
Рис. 2.2.39 Плагин Edison 
Далее, подключив скрипку в звуковую карту нужно нажать кнопку 
записи. После того как запись была завершена, получается wave файл, 
который нужно перетащить на рабочее окно playlist, а также назначить канал 
на виртуальном микшере и в дальнейшем его обработать. Вот, что из этого 













Далее нужно приступить к частотной обработке, записанной 
электроскрипки. Так как скрипка является инструментом высокого регистра, 
был выполнен срез низких частот на уровне 65Hz, слегка приподнята частота 
в районе 250Hz для придачи глубины звучания, приподнята частота в районе 
1500Hz для выделения тембральной составляющей, и на 20% поднята частота 
в районе 3000Hz, для подчеркивания яркости и красочности звука. В районе 
18kHz срез верхних частот, чтобы не было слышно поскрипывания смычка и 
других призвуков. А также был добавлен эффект реверберации с помощью 
плагина Fruity Reverb 2 так же как в предыдущих композициях. 
 
Рис. 2.2.41 Частотная обработка электроскрипки 
Партию струнных инструментов, так же подвергаем частотной 
обработке, как и в предыдущей композиции. В партии виолончелей со 
штрихом стаккато мы добавляем звучания «тела» виолончели в районе от 
60Hz до 330Hz на 2Дб. Понижаем середину на 1.5Дб в районе от 600Hz до 
1500Hz «расчищая» тем самым место для звучания скрипки. И добавляя 











Рис. 2.2.42 Частотная обработка струнных инструментов 
Синтезаторы в обработке не нуждались, так как в самом синтезаторе 
встроены различные эффекты и специальные инструменты для обработки. 
Был лишь регулирован уровень громкости. Уровень громкости бас 
синтезатора -2.3Дб, уровень громкости мелодичного синтезатора -1.6Дб. 
 Заключительным этапом производится премастеринг композиции с 
помощью плагина Maxsimus, в котором используется специальные частотные 


















На сегодняшний день, благодаря большому количеству программ 
секвенсоров, работать с музыкальным материалом можно практически в 
любых условиях, будь то на профессиональной студии звукозаписи, либо в 
домашних условиях. Это позволяет композиторам и аранжировщикам 
добиваться практически любых творческих целей и задач. Подведя итог 
можно выделить, что работа в музыкальных программах секвенсорах 
является интересным и популярным видом деятельности. Когда композитору 
приходит какая либо идея или вдохновение в музыке, можно с легкостью 
осуществить ее, используя лишь один компьютер и программы секвенсоры.  
Таким образом, в рамках художественно-творческого проекта  была изучена 
специальная литература по вопросам сведения и мастеринга музыкального 
материала, осуществлен процесс записи авторских композиций с помощью 
цифрового инструментария, осуществлен процесс сведения музыкальных 
композиций «Pianowave», «Melody for violin», «Melancholy», произведен 
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